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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
I nternational Series of Monographs on Analytical Chemistry , General Editors: 
R. Be 1 ch er and L . Gordon, Volume 6 Atomic-Absorption Spectrophotometry, 
by W. T. E 1we11 and J. A. F. G id 1 e y, Pergamon Press LTD., Headington Hill 
Hall, Oxford, 1961, str. 102, 14X22 cm, cijena 30s ($ 5.00) . 
U novije vrijeme (od 1955. godine) javljaju se prvi radovi iz analiticke primjene 
atomske apsorpcije svijetla. Atomsko-apsorpdona spektrofotometrija jedna je od 
novijih analitickih metoda, koja se prema sve vecem broju radova, r apidno razvija. 
Zbog toga se ubuduce mofo ocekivati objavljivanje radova, koji ce vjerojatno donijeti 
daljnja pobolj sanja u dosadasnjim aparativnim rj esenjima. Autori su imali poteskoca 
kod pisanj a knjige, jer kod tako nove metode, tesko je predvidj eti buduCi razvoj 
aparat:ivne tehnike. 
Materijal izlofon u knjizi, osniva se na 66 objavljenih radova do prve polovine 
1961. godine. 
Najosnovnija teorija atomske apsorpcije izlofona je ukratko (6 strana teksta), 
dok je opsirnije prikazan eksperimentalni uredaj (16 stranica), komparacija s drugim 
analitickim metodama odrediivanja tmgova elemenata (takoder 16 stranica) i opis 
eksperimentalnog rada (u 8 stranica) . U drugoj polovini knjige autori opisuju eksperi-
mentalne detalje i uvjete rada kod odredivanja tragova: cinka, olova, magnezija, 
m angana, zeljeza, kalcija, natrija, ka1ij a, bakra i k adm ija. Za daljnjih 15 elemenata 
daju samo letimicni pregled valnih duzina apsorpcij e i granicnu k oncentraciju, kod 
koje se jos primjecuje prisutnost elemenata. 
Knjiga daje osnovnu orijentaciju u pogledu mogucnosti, kao i granice upotrebe 
atomsko-apsorpcione spektrofotometrije za odredivanje malih kolicina pojedinih 
elemenata (tragova) uz prisutnost velikih kolicina drygih supstancija. Najva:lnij a 
prednost ove metode, pred prije opisanim spektrofotometrijskim metodama, jest 
izbjegavanje utjecaja raznih drugih elemenata na spektar analiziranog elementa, sto 
rezultira povecanjem tacnosti toga odredivanja. 
Ovako napisana knjiga namijenjena je, u prvom redu, specij aliziranim analiti-
carima, koji se bave odredivanjem tragova elemenata. 
M . BRANICA 
Rob er t G. B re en e : The Shift and Shape of Spectral Lines, Pergamon 
Press. 1961. XI + 318, cijena £ 5 sh5. 
Ova knjiga se ogranicuje na relativno uze podrucje istra:livanj a sirenja i pomaka 
spektralnih linija i prva je takva knjiga, pa je nesumnjivo vafan doprinos naucnoj 
literaturi. Po obradi i izlaganju, materijal je dosta koncizan i pregledan, premda je 
pri.kazan na visem matematskom nivou. Stoga, iako interesantna spektroskopicarima, 
astrofiziearima, a takoder i opcenito k ao izvor informacija za studij zracenja, ova 
lmjiga zahtij eva stanovito predznanje kvantne mehanike i odgovarajucega matemat-
skog aparata. Medutim za mnoge fizicare i kemicare m oze biti zg_nimljivo da proli-
staju prvih stotinu stranica, koje sadr:le manje matematskih detalja, a obraduju uz 
povijesni dio (pocetak i temelje ovim istrazivanjima su dali Michelson i Rayleigh 
koncem prosloga stoljeca), uzroke prosirenja spektralnih linija: Dopplerov efekt, i 
efekt ogranicenja pravilnih titraja naglim promjenama amplitude uslij ed sudara ti . 
interakcija polja susjednih atoma. Da bi se dobio uvid u sadrfaj ove knjige, navodimo 
nekoliko podnaslova: Primjena Fourierove analize na sirenja linij a, Ekvivalencija 
molekularnih sudara i pr:gusnih s!ila, F azni pomak sudara i polusirina liniJe, Pri-
mjena principa Francka-Condona na sirenje linij a, Izracunavanje van der Waalsovih 
sila vezanih za sirenje linija itd. Knjiga takoder ukljueuje opsirnija izlaganja sirenja 
linij a kod Starkova efekta, rezonantnci sirenje i sirenje rotaciono-vibracionih linija 
mr.lekularnoga spektra. Svako poglavlje svrsava s kratkim pregledom i sazetim izvo-
dom materijala, sto omogucuje brzo snalafonje u knjizi, koja sadr:li preko 200 r efe-
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rence> originalnih radova, desetak preglednih clanaka i p opis od 20 knjiga za daljnji 
studij. Medu najvise citiranim autorima nalaze se: Margenau, Jablonski, Holstmark, 
Fi.ichtbauer i dr. Medutim upada u oCi, da je vecina radova relativno st ara. Broj 
citirnnih radova iz razdoblja 1925-1940 g. dva puta je veci od broja radova novijega 
datuma. To naravno ima .dobrih i losih strana. Svakako daje iscrpniji pregled starije 
literature, koja je teze pristupacna, jer datira iz vremena, kada su postavljeni teo-
retsk1 temelji ovih problema. S druge strane, citalac stoga ne mofo ocekivati potpu-
nija izlaganja novijih rezultata. Knjiga je lijepo opremljena. 
M. RANDI(; 
R, Dau de 1, L. Lefebvre, and C. Moser : Quantum Chemistry, Methods 
and Appli.cations. Interscience Publishers, Inc., New York 1959, XIIl-572. 
P ostoji viSe knjiga iz kvantne kemije, koje obraduju razlicite aspekte ove disci-
pline, a najcesce iznose r ezultate racuna i diskusije bez dovoljno de1.alj a, da pocetnik 
i nespecijalist mogu dobiti uvid u same racunske probleme, pa ih cventmilno i pono-
viti. Ovom je knjigom nadoknaden taj propust, pa se maze n ajozbiljnij e prepon.;c iti 
svima, koji zele doznati k ako se racunaju valne funkcij e za elektron e u molekulam a 
i kakva je daljnja uloga valnih funkcija za opisivanje razlicitih fizikalnih i k emij skih 
svojstava sistema. Odmah treba istaknuti, da za citan je ove knjige nije potrebno 
vecc predznanje ni matematike ni kvantne teorije, jer su svi potrebni pojmovi dosta 
opsirno obj asnjeni. Knjiga je zapravo podijeljena u dva dij ela, od kojih je prvi, 
(300 str.) uvodni pristupacniji sirem krugu citalaca. Materijal uglavnom obuhvaca 
diskusij u organskih struktura. N3kon predgovora o potrebi kvantno-mehanickih me-
toda u kemiji slijedi uvod u osnove kvantne m ehanike i opis nekih jednostavnijih 
teoretskih metoda (na pr. Hi.ickelova aproksimacija). Na pedesetak stranica iznesena 
je teoretska rasprava o interatomskim udaljenostima (duljina i indeksi veza), valent-
nim kutovima (hibridizacija s-p orbitala) i energijama veza (rezonancija) . Slijede 
specijalni problemi: UV aipsorpcioni spektri i boje, dipolni m oment, kemij ska reak-
t ivnost i kratki pregled primjene u biokemiji (kancerogene supstance). T ime je 
iscrpljen materijal prvoga dijela knj ige. Drugi dio knjige: Neempiri jske i semi-
-empirijske metode (250 str.) sadl'Zi metode, koje ukljueuju poznavanje slozenih inte-
grala, a njihovo je izracunavanje omoguceno tek primjenom elektronskih racunskih 
strojeva, Kod ovih metoda se izbjegava, gdje god se m aze, unosenje eksperimentalnih 
veliCina u teoretsku analizu, pa rezultati imaj u nesumnjivo vecu tezinu. Razmatranj a 
pocinj u s daljnjom razradom valne mehanike (varijacioni r acun, racun smetnje, 
teorija grupa), zatim slijedi detaljni opis sistema s jednim elektronom (vodikov atom , 
H2+ ion) i s dva elektrona (helijev atom , H 2 m olekula) . Problemi slozenih molekula 
ilustrirani su na slucaju etilena i benzena, gdje su izlofona izracunavanja moleku-
larnih integrala (Goepert-Mayer i Sklarov potencijal), konfiguraciona interakcija, 
a-Jt interakcija, varij acija nuklearnoga naboja Slaterovih funkcija, aproksimacija 
Parisera i P arra itd. U poslj ednjem je poglavlju donesen pregled najnovijih rezultata, 
a u posebnom su dodatku opsirnij e iznesene self- consis te nt-field jednadfoe Roothaan a 
za molekule. 
Iz ovoga pregleda sadrfaja maze se dobiti uvid u opseg toga dj ela. Knjiga je 
1ijepo :i. pregledno pisana, sadl'Zi preko 600 referenci originalnih radova i gotovo nema 
tiskarskih pogrefaka, sto je neobicno va.Zno u knjigam a s m atem atskim slogom. 
Stoga cijena knjige od 4350 din. nij e previsoka, pa je m ozemo preporuCiti svim ke-
mijskim laboratorijima k ao veoma prikladnu investiciju. 
M. RANDIC 
.James Mi 11 er, John M. Gerh a user, and F . A. Ma ts en, Quantum 
Chemistry Integrals and Tables, University of Texas Press, Austin 1959, str. 1200, 
cijena 4.500 din. 
P rvi uspj esi kvantne kemije vezani su za racunske metode, koje priblizno 
odreduju pojedine integrale eksperimentalnim vrijednostima. Tako na pr. za aro-
matske sisteme integral rezonancije ~ = S <I>i H <l>J d' obicno je ocijenjen vrijednoscu 
20 kcal/mol. Dobiveni rezultati usporedeni s drugim eksperimentalnim velicinama, 
daju t ako uvid i opravdavaju pojedine teoretske modele. Ova metoda je npr. dala 
kvalitativni pregled svojstava sistema s delokaliziranim n-elektronima . Medutim 
mnoga svojstva atoma i molekula ne mogu se razmatrati, a d a se ne prede na str ofa 
teoretska istrazivanja vezana za izracunavanje vrlo kompleksnih visecentricnih inte-
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grala. Vecina ovakvih racuna vezana je za Slaterove funkcije . Sistematsko izracuna-
vanje razlicitih slozenih integrala ovih funkcija zapocelo je 1949. na sveucilistu u 
Chicagu (Mu 11 i ken i sur. J. Chem. Phys. 17, 1248) i drugdje (Kot a n i i sur. 
Tabl es of Molecular Integrals, Maruzen Co. Ltd., Tokyo, 1955.; Preu ss, Integral-
tafeln zur Quantenchemie, Springer Verlag, Berlin, 1956.). Knjiga Millera, Gerhausera 
i Matsena je zasada najiscrpnija kolekcija integrala Slaterovih funkcija, koja uklju-
cuje pored izracunavanja jednostavnih integrala prekrivanja i integrale razlicitih 
operatora (ria-", ri(', viz, Zi itd.) . Medutim, osnovne funkcije su ogranicene na orbitale 
ls, 2s i 2p, tako da ovo sufava primjenu. U prvom dijelu knjige, n a svega t ridesetak. 
stranica, iznesene su opce formule za razlicite integrale izrazen e preko pomocnih 
funkcija A(m, a), B(n, b), G t(n, b) i Wt(m, n, ai, a2) . Numericke tabele ukljucuju velik1 
izbor argumenata, a stampane su direktno (photo-offset) sa originalnih podataka 
IBM 650 elektronskoga racunskog stroja. Time su izbjegnute eventualne stamparske 
pogreske. Podaci su doneseni na 12 i 14 znamenaka, dakle i viSe nego je potrebno. 
Primjena ovih tabela omogucuje izracunavanje elektronskih energija za mnoge jedno-
stavnije sisteme i time omogucuje teoreticarima, koji nisu u mogucnosti koristiti 
racunske strojeve, da rntrazuj u bar neke probleme iz molekularne kvantne mehan ike. 
M . RANDIC 
A. V. Top chi e v and B . A. Kr en ts el': Polyolefines, P ergamon Press 1962, 
str. XI + 92 (prijevod s ruskog A . D. Norri s) . 
U golemomu skupu plasticnih masa zanimljiva grupa poliolefina zauzima istak-
nuto mjesto zbog niza karakteristika, koje cine njihovu uporabnu vrijednost vrlo 
velikom. U skladu s time, ovo je potjrucje u strucnoj literaturi obradeno vrlo iscrp,no. 
Medutim, knjiga Polyolefines se na poseban nacin pridrufoje vec postojecim djelima. 
Autori su nastojali dati vrlo jednostavan i sazet prikaz onog~, sto je ucinjeno na 
podrucju kemije, tehnologije i primjene poliolefina. U relativno kratkom tekstu s 33 
.slike i 23 tabele prufa se zanimlj iv prikaz, koji tek posredno upucuje na daljnje 
publikacije i knjige. Posredno zato, jer u knjizi n e nalazimo ni jednoga bibliografskog 
podatka, sto je svakako nedostatak. Citiranje samo najznacajnijih izvora, iz kojih su 
autori crpili podatke, neznatno bi povecalo opseg knj ige, a predstavljalo bi koristan 
putokaz citaocima. 
Knjiga je podijeljena u 8 poglavlja. Prvo r azraduje sirovinsku bazu, dobivanje 
i izolaciju ishodnih tvari za proizvodnju poliolefina. Daljnja cetiri poglavlja opisuju 
proiz\·odnju i karakteristike polietilena dobivenog na r azne nacine, tj. visokotlacni, 
zatim polietilene dobivene procesom kod atmosferskoga i umjerenoga pritiska, i poli-
etilen pripravljen primjenom radijacije nekoga r adioaktivnog izvora. U 6. poglavlju 
iznosi se dobijanje, karakteristike i primjena kloriranih i sulfo-kloriranih polietilena. 
Sedmo poglavlje razraduje aplikacije polietilena u industrijske i ostale svrhe. Zadnje, 
a uj edno i n ajopseznije poglavlje prufa prikaz o relativno novom clanu obitelji polio-
lefina - o polipropilenu. Na elementaran nacin opisuje se stereospecificna polime-
rizacija, osobine i primjena poltpropilena. 
Na kraj u knjige prevodilac je uz privolu autora dodao kratki prikaz mehanizama 
polipolimerizacije etilena i propilena . Osim toga prevodilac je mjestimice korigirao, 
upotpunio, a u 5. poglavlju cak i promijenio redosljed originala. Na sve izmjene do-
s~ijedno upozoravaju »fusnote« s iznimkom naslova, koji je izvorno glasio: »Poliolefini 
- novi s·inteticki materijali«. 
Po n acinu kako je napisana, ova knjizica moZe pruziti siroirnm krugu citalaca 
mnogo zanimljivosti o jednom aktuelnom podrucju, koje prikazuje u vrlo sazetom 
i prihvatljivom obliku. 
Z. JEZIC 
